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Abstract: With the development of aging in China, religious organizations, 
as an important component of social forces, should take the responsibility of 
providing elderly care services, especially in poor areas lacking government funds 
and enterprise capital. Starting from the necessity of religious organizations’ 
participating in the elderly care service in rural poverty areas, combining with the 
theory of social capital and case analysis, this paper analyses the ways, advantages 






it discusses the ways which the government can encourage more religious 
organizations to participate in elderly care services in poor rural areas.
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